






A. Latar Belakang Masalah 
Salah satu media penyampaian informasi suatu instansi pemerintah adalah 
website profile. Website profile adalah sebuah website yang menampilkan informasi 
tentang latar belakang sebuah instansi dan berita singkat seputar instansi. misalnya saja 
website profil sekolah, website tidak hanya digunkan untuk menyebarluaskan informasi 
terkait dengan profil sekolah maupun informasi terbaru tentang sekolah, website profil 
sekolah juga dianggap mampu membangun maupun memberikan kesan baik dan 
profesional bagi sekolah yang memiliki website tersebut. Lembaga sekolah dalam 
kegiatan penyampaian informasi masih perlu berinteraksi dan bersosialisasi agar lebih 
dikenal oleh masyarakat luas yaitu dengan cara memberikan informasi secara lengkap, 
detail dan jelas mengenai profil sekolah tersebut.(Khusnia, 2014 )  
Untuk membuat web profil sekolah langkah pertama yaitu membuat desain user 
interface. User interface adalah bagian visual dari website, aplikasi software atau device 
hardware yang memastikan bagaimana seorang user berinteraksi dengan aplikasi atau 
website tersebut serta bagaimana informasi ditampilan di layarnya. User interface sendiri 
menggabungkan konsep desain visual, desain interasi, dan infrastruktur informasi. 
Dunia desain atarmuka aplikasi tentu tidak lepas dari masalah User Interface (UI) 
dan User Experience (UX). User Interface adalah desain antarmuka untuk mesin dan 
perangkat lunak, seperti komputer, peralatan rumah tangga, perangkat mobile, dan 
perangkat elektronik lainnya, dengan fokus pada memaksimalkan pengalaman pengguna. 
User experience adalah proses meningkatkan kepuasan pengguna (pengguna aplikasi, 
pengunjung website) dalam meningkatkan kegunaan dan kesenangan yang diberikan 
dalam interaksi antara pengguna dan produk. karena kedua komponen tersebut 
merupakan kunci dari keberhasilan suatu aplikasi. 
Sekolah Dasar Muhammadiyah Banguntapan merupakan sekolah yang ter-
akreditasi A oleh pemerintah, sebagai sekolah yang telah memenuhi ber-standar nasional. 
Seharusnya sarana dan prasarana sekolah sudah memadai. Akan tetapi ada beberapa 
sarana dan prasarana yang belum terpenuhi salah satunya adalah masyarakat khususnya 
orang tua siswa masih harus datang ke sekolah langsung untuk mengetahui informasi 





website profil sekolah, yang mana website profil sekolah berguna untuk memberikan 
informasi tentang sekolah tersebut kepada masyarakat luas. 
Dengan adanya website profil sekolah yang mempunyai tampilan yang sesuai 
dengan kebutuhan sekolah, dapat mempermudah penyampaian informasi kepada 
masyrakat luas karena website profil sekolah ini dibuat dengan menerapkan beberapa 
unsur seperti gambar sekolah, kegiatan sekolah, informasi guru-guru yang mengajar. 
Berdasarkan latar belakang di atas maka diadakan kerja praktik dengan judul “Membuat 
Interface Web Profil SD Muhammdiyah Banguntapan”. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Dilihat dari latar belakang di atas, idenfikasi masalah antara lain: 
1 Kurang tersampainya informasi tentang SD Muhammadiyah Banguntapan kepada 
masyarakat. 
2 Belum adanya website profil sekolah. 
 
C. Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah antara lain:  
1. Hanya membuat tampilan website profil sekolah. 
2. Sistem hanya memberikan output berupa informasi sekolah dan aktifitas sekolah. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas  maka dapat dirumuskan indentifikasikan 
masalah sebagi berikut :  
1. Bagaimana membuat tampilan website profil sekolah sesuai dengan permintaan 
pihak sekolah? 
 
E. Tujuan Kerja Praktek 
Tujuan Kerja Praktek ini adalah: 





2. Membuat tampilan website profil sekolah sesuai dengan permintaan pihak 
sekolah  yang dapat membantu sekolah dalam penyampaian informasi. 
 
F. Manfaat Kerja Praktek 
Dalam pembuatan website SD Muhammadiyah Banguntapan diharapkanakan 
memberikan manfaat yang berguna antara lain: 
1. Bagi penulis 
a. Dapat menambah pengetahuan tentang pembuatan tampilan website. 
b. Dapat mempraktekkan ilmu yang telah di dapat selama dalam bangku kuliah 
agar dapat terealisasi dengan baik. 
 
1. Bagi instansi 
a. Instansi sekolah mempunyai tampilan website profil sekolah sesuai 
kebutuhan sekolah. 
b. Masyarakat khususnya calon orang tua murid dapat mengetahui informasi 
tentang SD Muhammadiyah Banguntapan melalui tampilan website sekolah 





















Sekolah Dasar Muhammadiyah Banguntapan terletak di Dusun Ketandan, 
Banguntapan, Bantul berada di sisi barat daya Kecamatan Banguntapan. Sebelah Barat 
berbatasan Dusun Rejoinangun Kecamatan Kotagede, Yogyakarta. Sebelah Timur 
berbatasan dengan Desa Baturetno Kecamatan Banguntapan. Sebelah Selatan berupa 
perbukitan. Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Karangtalun Wukirsari, Imogiri 
Bantul. Sebelah Barat sisi Utara berbatsan dengan Dusun Sunan, Bawuran, Pleret, Bantul. 
Di sebelah Utara berupa persawahan.  
Sekolah Dasar Muhammadiyah Banguntapan berdiri pada 1 Juli 1959 dibawah 
naungan Pimpinan Muhammadiyah Cabang Kotagede Yogyakarta. Pada saat berdiri 
Sekolah ini menumpang di rumah penduduk karena belum memiliki gedung sendiri, 
hingga tahun 1976. Atas wakaf dari penduduk, tahun 1977 mulai menempati gedung 
sendiri satu kompleks dengan Mesjid, walaupun masih berupa bilik dan lantai tanah.  
Pada tahun 1980 atas bantuan lembaga PKAK gedung derehab secara swakelola 
dengan gedung permanen sekaligus dengan mebeler. Hingga tahun 1995 gedung ini baru 
mendaptkan rehab ringan dari pemerintah. Pada tahun 1996 Sekolah Dasar 
Mhumammdiyah mendapatkan tambahan lahan dengan cara meembeli tanah yang 
bersebelahan dengan gedung dan Mesjid. Secara bersama masyarakat membeli tanah 
tersebut untuk perluasan Mesjid dan Sekolah, sekaligus penambahan lokasi disebelah 
Utara Mesjid. 
Gempa bumi 27 Mei 2006 meluluhlantahkan bangunan yang belum memenuhi 
standar teknik dan dinyatakan oleh asesor independen ’’tidak layak pakai’’. Selama satu 
tahun proses pembelajaran berlangsung darurat di Sekolah darurat. Oktober 2007 
Sekolah Dasar Muhammadiyah Bnaguntapan dibangun oleh Dinas Pemukiman dan 
Prasarana Wilayah Provinsi Daerah Istimiwa Yogyakarta dengan konstruksi beton dengan 
atap baja ringan. Akhir Desember 2007 pembangunan selesai dan diperkenankan 
menggunakan gedung baru oleh rekanan yang menangani pembangunan. Saat ini Sekolah 






2. VISI Sekolah 
” Terwujudnya manusia muslim yang sebenarnya, cerdas, berkepribadian, peuli 
lingkungan, dan mampu bersaing dalam era blobal". 
3. Misi Sekolah 
1) Membiasakan dan membudayakan praktik-praktik ibadah sesuai tuntunan 
Al-Qur’an dan As-Sunnah dalam kehidupaan sehari-hari. 
2) Mendesain pelajaran berbasis pendekatan beragama dan berbagai model 
pembelajaran serta melaksanakan gerakan literasi sekolah. 
3) Menyusun, menerapkan, dan mengontrol program pembiasaan dan 
pembudayaan akhlaqul karimah. 
4) Menanamamkan sikap cinta terhadap lingkungan sekitar. 
5) Menjalin kerjasama dengan orang tua, masyarakat, dan institusi lain dalam 
mengontrol kegiatan ibadah, tingkah laku, belajar siswa, dan pembangunan 
sekolah. 
 
B. Struktur Organisasi 
SD Muhammdiyah Banguntapan memiliki struktur organisasi sekolah. Adapun 
struktur organisasi SD Muhammdiyah Banguntapan dapat dilihat pada gambar 
2.1  





C. Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Fisik Lainya 
Adapun Sumber Daya Manusia dan Sumber daya Fisik Lainya SD 
Muhammadiyah Banguntapan dapat dilihat pada tabel 2.1 
Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia  
No Profesi Jumlah 
1 Guru 10 
2 Bendahara 2 
3 Tata Usaha 1 
4 Perpustakaan 1 
5 Penjaga Sekolah 1 
6 Penjaga kebersihan 1 
 
 
 Tabel 2.2 Sumber Daya Fisik Ruangan 
NO Ruangan Ukuran Jumlah Kondisi Keterangan 
1 Kelas 7 x 8 m 6 Baik - 
2 Kantor Guru 2.5 x 8 m 1 Baik - 
3 Kepala Sekolah 2.5 x 3 m 1 Baik - 
4 Kamar Mandi 1,5 x 2 m 3 Baik - 
5 Gudang - - - - 
6 UKS - - - - 
7 Laboratorium - - - - 





Tabel 2.3 Sumber Daya Fisik Perlengkapan 
No Ruangan Ukuran Jumlah Kondisi Keterangan 
1 Meja Murid 80 x 110 m 120 Baik Kayu 
2 Kursi Murid 1 Orang 60 Baik Kayu 
3 Bangku Murid 2 Orang 40 Baik Kayu 
4 Meja Guru Kecil 110 x 50 x 80 m 4 Baik Kayu 
5 Meja Guru / 
Kantor 
100 x 65 x 80 m 8 Baik Kayu 
6 Almari Kelas 100 x 50 x 180 
m 
6 Baik Kayu 
7 Almari Kantor 120 x 50 x 180 
m 
1 Baik Kayu 
8 Almari Kantor 80 x 40 x 130 m 3 Baik Kayu 
9 Papan Tulis Hitam 240 x 120 m 6 Baik Kayu 
10 Rak Buku 150 x 50 x 150 
m 
2 Baik Kayu 
 
D. Proses Bisnis Saat Ini 
Proses bisnis Sekolah SD Muhammadiyah Banguntapan sebelum ada sistem 
dalam penyampaian informasi terdapat pada gambar 2.5 
 






TAHAPAN KEGIATAN KERJA PRAKTEK 
A. Lokasi Kerja Praktek, Alamat, Kontak 
Nama Instansi : SD Muhammadiyah Banguntapan 
Alamat Instansi : Jalan Wonosari Km 5 Ketandan Banguntapan, Bantul Yogyakarta 
Kode Pos : 55198 
Telepon : 02744419080-08112952206 
B. Metode Pengambilan data 
Dalam penyusunan Laporan Kerja Praktek memerlukan data-data yang digunakan 
dalam instansi. Agar dapat diperoleh data yang baik dan memenuhi syarat, maka 
diperlukan metode sumber data yang tepat. Adapun metode pengumpulan data yang 
tepat adalah : 
a.   Data Primer 
Menurut Sugiyono (2012 : 139) bahwa Data Primer adalah sumber data yang 
langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Contoh data primari narasumber 
yang dijadikan sebagai sarana mendata. Dalam data ini diperoleh langsung dari kepala 
sekolah SD Muhammadiyah Banguntapan yang berupa wawancara, sehingga dapat 
mendukung penulisan Laporan Kerja Praktek ini. 
b.   Data Sekunder 
Menurut  Sugiyono  (2012:141)  mendefinisikan  bahwa  Data  Sekunder adalah 
sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui 
media lain yang bersumbu dari literature, buku- buku  serta  dokumen  instansi.  Data  ini  
diperoleh  dari  buku-buku refrensi yang ada diperpustakaan , data dari internet maupun 
data dari SD Muhammadiyah Banguntapan. 
Penelitian ini memperoleh data sebagai bahan laporan praktek kerja lapangan 
dengan menggunakan beberapa metode serta pembahasan masalah selama melakukan 
praktek, diperlukan pemahaman bagaimana sebuah website profil sekolah tersebut 





metode penelitian untuk memperoleh data yang akurat sehingga menghasilkan suatu 
website profil yang sesuai kebutuhan sekolah. Metode yang digunakan adalah sebagai 
berikut :   
1. Metode Observasi 
Metode pengamatan (observasi) merupakan salah satu teknik pengumpulan data 
dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di SD Muhammadiyah 
Banguntapan, tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang benar dan akurat.  
2. Wawancara 
Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan tanya 
jawab / interview secara langsung dengan yang bersangkutan, yaitu Kepala Sekolah SD 
Muhammadiyah Banguntapan. Wawancara dilakukan dengan cara Tanya jawab tentang 
masalah pembuatan website profil sekolah supaya website sesuai dengan kebutuhan 
sekolah. 
C. Rancangan Jadwal Kegiatan Kerja Praktek 







Minggu Pelaksanaan Realisasi  
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D. Tahapan Rancangan Sistem 
Untuk menunjang pembuatan website profil sekolah SD Muhammadiyah 
Banguntapan maka perlunya tahapan rancangan sistem sebagai berikut: 
 
1) Analisis 
Dilihat dari identifikasi masalah di atas maka analisinya yaitu ingin membantu 
memberikan layanan informasi sekolah dengan mudah yaitu dengan sebuah website 
profil. Website ini berisi informasi-informasi seputar tentang sekolah yang datanya di 




Membuat tampilan interface yang sederhana dan sesuai dengan kebutuhan 
sekolah. Dengan bahasa pemrograman CSS memudahkan sebuah tampilan lebih mudah 
dibuat. CSS adalah Cascading Style Sheet. CSS merupakan salah satu kode pemrograman 
yang bertujuan untuk menghias dan mengatur gaya tampilan atau layout halaman web 
supaya lebih elegan dan menarik. 
a. Desain User Interface profil sekolah SD Muhammadiyah Banguntapan 
dapat dilihat pada gambar 3.1 
 






Gambar 3.2 Sejarah Sekolah 
 






Gambar 3.4 Struktur Organisasi 
 






Gambar 3.6 Informasi Kurikulum 
 






Gambar 3.8 Data Guru Selengkapnya 
 






Gambar 3.10 Data Siswa Selengkapnya 
 






Gambar 3.12 Ekstrakurikuler 
 







Gambar 3.14 Buku Tamu 
 






Gambar 3.16 Admin Sambutan Kepala Sekolah 
 






Gambar 3.18 Admin Visi&Misi 
 






Gambar 3.20 Admin Data Kurikulum 
 






Gambar 3.22 Admin Data Murid 
 







Gambar 3.24 Admin Data Jadwal Pelajaran 
 







Gambar 3.26 Admin Data Galery 
 






Gambar 3.28 Admin Data Admin 
 
3) Pengujian 
Setelah website profil sekolah ini selesai maka akan dilakukan pengujian yaitu untuk: 
a) Menguji tampilan website prrofil sekolah supaya sesuai dengan kebutuhan 
sekolah, yaitu dengan pengujian langsung dilakukan oleh Kepala Sekolah. 
b) Menguji tampilan website profil untuk menguji apakah user memahami 









PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK 
A. Deskripsi Sistem Yang Dibangun 
Website profil merupakan website sebagai sarana untuk memberikan 
informasi SD Muhammadiyah Banguntapan. Tampilan website profil ini 
terbangun berdasarkan dengan kebutuhan user. Adapun tampilan website profil 
tersebut dibuat untuk memudahkan penggunanya dan memberikan informasi, 
maka website profil menampilkan halaman menu contohnya menu profil sekolah 
yang berisi sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, dan profil kepala sekolah. 
Dari setiap menu yang disediakan akan memberikan informasi tentang SD 
Muhammadiyah Banguntapan kepada user. 
B. Pembahasan Sistem 
1. Hasil Analisis Kebutuhan 
a. Analisis kebutuhan fungsional 
Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses 
apa saja / layanan apa saja yang nantinya harus disediakan oleh sistem, 
mencackup bagaimana sistem harus bereaksi pada input tertentu dan 
bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu, diantaranya adalah 
sebagai berikut : 
1) Sistem dapat mengupdate data beranda. 
2) Sistem dapat mengupdate data profil. 
3) Sistem dapat menginput data Akademik. 
4) Sistem dapat mengupdate data Akademik 
5) Sistem dapat menghapus data Akademik. 
6) Sistem dapat mengupdate data non-akademik. 
7) Sistem dapat menginput data Galeri 
8) Sistem dapat mengupdate data Galeri. 
9) Sistem dapat menghapus data Galeri. 
10) Sistem dapat menghapus buku tamu. 
11) Sistem dapat menginput data admin. 





13) Sistem dapat menghapus data admin. 
b. Analisis kebutuhan non-fungaional 
Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang 
menitikberatkan pada properti prilaku yang dimiliki oleh sistem. 
Kebutuhan fungsional juga sering disebut sebagai batasan layanan 
atau fungsi yang ditawarkan sistem seperti batasan waktu, batasan 
pengembangan proses, dan standarisasi. Diantaranya adalah sebagai 
berikut : 
1) Sistem dapat dijalankan oleh bebrapa software web browser 
diantaranya internet explore, google chrome dan mozila firefox. 
2) Sistem memiliki tampilan (antar muka) yang mudah dipahami. 
3) Sistem dapat menyimpan data-data yang telah diinputkan. 
 
2. Rancangan 
a. Diagram Use Case 
Use Case merupakan sebuah teknik yang digunakan dalam 
pengembangan sebuah software atau sistem informasi untuk menangkap 
kebutuhan fungsional dari sistem yang bersangkutan, Use Case 
menjelaskan interaksi yang terjadi antara ‘aktor’ — inisiator dari interaksi 
sistem itu sendiri dengan sistem yang ada, sebuah Use Case 
direpresentasikan dengan urutan langkah yang sederhana. Diagram use 






Gambar 4.1. Diagram Use Case Pengelolaan website profil 
b. Diagram Activity 
Activity Diagram merupakan alur kerja (workflow) atau kegiatan 
(aktivitas) dari sebuah sistem atau menu yang ada pada perangkat lunak. 
Activity Diagram juga digunakan untuk mendefinisikan urutan atau 
pengelompokan tampilan dari sistem / user interface dimana setiap 
aktivitas dianggap memiliki sebuah rancangan antar muka tampilan serta 
rancang menu yang ditampilkan pada perangakat lunak. 
Activity diagram untuk proses Login dapat dilihat pada gambar 4.2. 
diagram activity login : 
 





Activity diagram untuk update data beranda oleh admin 
dapat dilihat pada gambar 4.3. Diagram activity update data beranda  
dibawah ini : 
 
Gambar 4.3 Diagram Activity Update Data Beranda 
Activity diagram untuk update data profil dengan submenu 
Sejarah oleh admin dapat dilihat pada gambar 4.4. Diagram activity 






Gambar 4.4 Diagram Activity Update Data Profil Submenu Sejarah 
 
Activity diagram untuk update data profil dengan submenu Visi misi 
oleh admin dapat dilihat pada gambar 4.5. Diagram activity update  






Gambar 4.5 Diagram Activity Update Data Profil Submenu Visi Misi 
 
Activity diagram untuk update data profil dengan submenu Profil 
kepala sekolah dapat dilihat pada gambar 4.6. Diagram activity 
update  data profil submenu Profil kepala sekolah dibawah ini : 
 






Activity diagram untuk input data akademik dengan submenu 
informasi kurikulum oleh admin dapat dilihat pada gambar 4.7. 
Diagram activity input data akademik submenu Informasi kurikulum 
dibawah ini : 
 
Gambar 4.7 Diagram Activity Akademik Submenu Informasi Kurikulum 
 
Activity diagram untuk input data akademik dengan submenu Data 
guru oleh admin dapat dilihat pada gambar 4.8. Diagram activity input 






Gambar 4.8 Diagram Activity Input Data Akademik Submenu Data Guru 
 
Activity diagram untuk input data akademik dengan submenu Data 
siswa oleh admin dapat dilihat pada gambar 4.9. Diagram activity 
input data akademik submenu Data siswa dibawah ini : 
 





Activity diagram untuk input data akademik dengan submenu Data 
kelas oleh admin dapat dilihat pada gambar 4.10. Diagram activity 
input data akademik submenu Data kelas dibawah ini : 
 
Gambar 4.10 Diagram activity input data akademik submenu Data kelas 
 
Activity diagram untuk input data akademik dengan submenu Data 
kelas oleh admin dapat dilihat pada gambar 4.11. Diagram activity 






Gambar 4.11 Diagram Activity Akademik Submenu Jadwal Pelajaran 
 
Activity diagram untuk update data Non-akademik dengan 
submenu Ekstrakurikuler oleh admin dapat dilihat pada gambar 
4.12. Diagram activity update data Non-akademik submenu 
Ekstrakurikuler dibawah ini : 
 






Activity diagram untuk input data admin oleh admin dapat dilihat 
pada gambar 4.13. Diagram activity input data admin dibawah ini : 
 
Gambar 4.13 Diagram Activity Input Data Admin 
 
Activity diagram untuk input data buku tamu oleh pengguna dapat 
dilihat pada gambar 4.14. Diagram activity input data tamu dibawah 
ini : 
 





c. Tampilan Halaman User 
1) Desain User Interface Website Profil Sekolah 
Berikut ini adalah desain user interface website profil sekolah SD 
Muhammadiyah Banguntapan dapat dilihat pada gambar 4.15 
 
Gambar 4.15 Desain User Interface 
  Keterangan : 
a. Header  
Header ini digunakan untuk menempatkan nama sekolah. 
b. Wallpaper 
Wallpaper menampilkan slide foto tentang sekolah. 
c. Button Beranda 
Button beranda digunakan untuk kembali ke awal tampilan 
website. 
d. Button Profil 
Button profil digunakan untuk melihat profil sekolah. 
e. Button Akademik 
Button akademik digunakan untuk melihat sistem 
pembelajaran.  





Button non-akademik digunakan untuk melihat kegiatan 
tambahan. 
g. Button Galery 
Button gelery digunakan untuk melihat foto dokumentasi 
kegiatan sekolah. 
h. Button Buku Tamu 
Button buku tamu digunakan untuk mengisi data 
pengunjung website profil sekolah. 
i. Button Administrator 
j. Button administrator digunakan untuk login admin. 
Sambutan Kepala Sekolah 
k. Foto Kepala Sekolah 
l. Kalender 
Kalender menunjukan tanggal mengunjungi website . 
m. Web Statistik 
Web statistik digunakan untuk melihat jumlah pengunjung 
website. 
 
2) Desain Interface Menu Profil -> Sejarah 
Berikut ini adalah desain user interface menu profil -> sejarah dapat 
dilihat pada gambar 4.16 
 
 






a. Header  
Header ini digunakan untuk menempatkan nama sekolah. 
b. Wallpaper 
Wallpaper menampilkan slide foto tentang sekolah. 
c. Sejarah SD Muhammadiyah Banguntapan 
Merupakan sejarah singkat tentang berdirinya SD 
Muhammadiyah Banguntapan. 
d. Kalender 
Kalender menunjukan tanggal mengunjungi website . 
e. Web Statistik 
Web statistik digunakan untuk melihat jumlah pengunjung 
website. 
 
3) Desain Interface Menu Profil -> Visi dan Misi 
Berikut ini adalah desain user interface menu profil -> visi dan misi 
dapat dilihat pada gambar 4.17 
 
 






a. Header  
Header ini digunakan untuk menempatkan nama sekolah. 
b. Wallpaper 
Wallpaper menampilkan slide foto tentang sekolah. 
c. Visi dan Misi SD Muhammadiyah Banguntapan 
Merupakan tentang visi dan misi sekolah 
d. Kalender 
Kalender menunjukan tanggal mengunjungi website . 
e. Web Statistik 
Web statistik digunakan untuk melihat jumlah pengunjung 
website. 
 
4) Desain Interface Menu Profil -> Struktur Organisasi 
Berikut ini adalah desain user interface menu profil -> struktur 
organisasi dapat dilihat pada gambar 4.18 
 







a. Header  
Header ini digunakan untuk menempatkan nama sekolah. 
b. Wallpaper 
Wallpaper menampilkan slide foto tentang sekolah. 
c. Struktur Organisasi 
Merupakan struktur organisasi yang terdapat di sekolah. 
d.  Kalender 
Kalender menunjukan tanggal mengunjungi website . 
e. Web Statistik 
Web statistik digunakan untuk melihat jumlah pengunjung 
website. 
 
5) Desain User Interface Menu Profil -> Profil Kepala Sekolah 
Berikut ini adalah desain user interface menu profil -> struktur 
organisasi dapat dilihat pada gambar 4.19 
 







a. Header  
Header ini digunakan untuk menempatkan nama sekolah. 
b. Wallpaper 
Wallpaper menampilkan slide foto tentang sekolah. 
c. Profil Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Banguntapan 
Merupakan foto dan profil kepala sekolah. 
d. Kalender 
Kalender menunjukan tanggal mengunjungi website . 
e. Web Statistik 
Web statistik digunakan untuk melihat jumlah pengunjung 
website. 
 
6) Desain User Interface Menu Akademik -> Informai Kurikulum 
Berikut ini adalah desain user interface menu akademik -> informasi 
kurikulum dapat dilihat pada gambar 4.20 
 
 







a. Header  
Header ini digunakan untuk menempatkan nama sekolah. 
b. Wallpaper 
Wallpaper menampilkan slide foto tentang sekolah. 
c. Informasi Kurikulum SD Muhammadiyah Banguntapan 
Merupakan informasi tentang silabus pelajaran. 
d. Tampilkan Data 10 
Hanya menampilkan 10 data. 
e. Pencarian 
Untuk mencari data secara cepat.  
f. Kalender 
Kalender menunjukan tanggal mengunjungi website . 
g. Web Statistik 
Web statistik digunakan untuk melihat jumlah pengunjung 
website. 
 
7) Desain User Interface Menu Akademik -> Data Guru 
Berikut ini adalah desain user interface menu akademik -> data guru 
dapat dilihat pada gambar 4.20 






a. Header  
Header ini digunakan untuk menempatkan nama sekolah. 
b. Wallpaper 
Wallpaper menampilkan slide foto tentang sekolah. 
c. Informasi Data Guru SD Muhammadiyah Banguntapan 
Menampilkan semua guru yang mengajar di sekolah. 
d. Tampilkan Data 10 
Hanya menampilkan 10 data. 
e. Pencarian 
Untuk mencari data secara cepat.  
f. Kalender 
Kalender menunjukan tanggal mengunjungi website . 
g. Web Statistik 
Web statistik digunakan untuk melihat jumlah pengunjung 
website. 
 
8) Desain User Interface Menu Akademik -> Data Guru 
Berikut ini adalah desain user interface menu akademik -> data guru 
dapat dilihat pada gambar 4.21 
 






a. Header  
Header ini digunakan untuk menempatkan nama sekolah. 
b. Wallpaper 
Wallpaper menampilkan slide foto tentang sekolah. 
c. Informasi Data Siswa SD Muhammadiyah Banguntapan 
Menampilkan contoh data siswa yang terdapat di sekolah. 
d. Tampilkan Data 10 
Hanya menampilkan 10 data. 
e. Pencarian 
Untuk mencari data secara cepat.  
f. Kalender 
Kalender menunjukan tanggal mengunjungi website . 
g. Web Statistik 
Web statistik digunakan untuk melihat jumlah pengunjung 
website. 
 
9) Desain User Interface Menu Akademik -> Jadwal Pelajaran 
Berikut ini adalah desain user interface menu akademik -> jadwal 
pelajaran dapat dilihat pada gambar 4.22 
 






a. Header  
Header ini digunakan untuk menempatkan nama sekolah. 
b. Wallpaper 
Wallpaper menampilkan slide foto tentang sekolah. 
c. Jadwal Pelajaran 
Untuk mengetahui jadwal pelajaran setiap kelas. 
d. Kalender 
Kalender menunjukan tanggal mengunjungi website . 
e. Web Statistik 
Web statistik digunakan untuk melihat jumlah pengunjung 
website. 
 
10) Desain User Interface Menu N0n-Akademik -> Ekstrakurikuler 
Berikut ini adalah desain user interface menu akademik ->  
ekstrakurikuler dapat dilihat pada gambar 4.23 
 







a. Header  
Header ini digunakan untuk menempatkan nama sekolah. 
b. Wallpaper 
Wallpaper menampilkan slide foto tentang sekolah. 
c. Daftar Ekstrakurikuler SD Muhammadiyah Banguntapan 
Daftar kegiatan di luar sekolah. 
d. Kalender 
Kalender menunjukan tanggal mengunjungi website . 
e. Web Statistik 
Web statistik digunakan untuk melihat jumlah pengunjung 
website. 
 
11) Desain User Interface Menu Galery 
Berikut ini adalah desain user interface menu galery dapat dilihat 
pada gambar 4.24 
 







a. Header  
Header ini digunakan untuk menempatkan nama sekolah. 
b. Wallpaper 
Wallpaper menampilkan slide foto tentang sekolah. 
c. Galery SD Muhmmadiyah Banguntapan 
Menampilkan foto dokumentasi kegiatan siswa. 
d. Kalender 
Kalender menunjukan tanggal mengunjungi website . 
e. Web Statistik 
Web statistik digunakan untuk melihat jumlah pengunjung 
website. 
 
12) Desain User Interface Menu Buku Tamu 
Berikut ini adalah desain user interface menu buku tamu dapat 
dilihat pada gambar 4.25 
 







a. Header  
Header ini digunakan untuk menempatkan nama sekolah. 
b. Wallpaper 
Wallpaper menampilkan slide foto tentang sekolah. 
c. Buku Tamu – Sampaikan Kritik Saran dan Komentar Anda 
Untuk memberi masukan atau saran kepada sekolah. 
d. Kalender 
Kalender menunjukan tanggal mengunjungi website . 
e. Web Statistik 
Web statistik digunakan untuk melihat jumlah pengunjung 
website. 
 
13) Desain User Interface Menu Administrator -> Admin Panel 
Berikut ini adalah desain user interface menu administrator -> 
admin panel dapat dilihat pada gambar 4.25 
 







a. Header  
Header ini digunakan untuk menempatkan nama pengguna 
b. Ussername 
Memasukan ussername admin 
c. Password 
Memasukan password admin 
d. Button Login 
Button login digunakan untuk masuk sebagai admin 
 
3. Hasil Pengujian Sistem 
A. Pengujian Tampilan Website Profil Sekolah SD Muhammadiyah 
Banguntapan Dengan Metode Usability 
Tabel 4.1 Pengujian Tampilan  
No Fungsi Fungsi Task / Tugas 
F1 Login Melakukan log in untuk 
masuk ke system web 
service dengan memasukan 
username dan password 
F2 View Pilih sub menu yang ada 
untuk melihat data sesuai 
sub menu 
F3 Update Klik icon Update pada 
tampilan , untuk 
mengupdate data jika 
dirasa ada yang salah atau 
diperbaharui 
F4 Isi Data Klik icon tambah pada 






F5 Hapus Pilih icon hapus pada 
tampilan , untuk 
menghapus data jika ada 
yang salah atau tidak 
diperlukan lagi. 
F6 Ubah nama  admin dan 
password  
Pilih menu admin, pilih 
update ubah nama dan 
password jika ingin 
menggantinya 
F7 Log out Melakukan Log out untuk 
keluar dari system web 
service 
 
Skenario yang dibuat untuk acuan responden sebagai berikut.  
Task Fitur 1 Login 
Skenario 
Sebagai admin , maka lakukanlah login untuk masuk ke dalam system. 
Diisi setelah anda mengerjakan Task Fitur 1 sesuai scenario. 
Berhasil menjalankan fitur ini (pilih salah satu): 
⎕YA          ⎕TIDAK 
Indikator keberhasilan : Tampilan Dashboard awal. 
Secara keseluruhan fitur ini saya rasakan : 
Sangat sulit ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ Sangat mudah 
 
Task Fitur 2 View 
Skenario 
Tentu anda ingin melihat data-data yang ada di dalam sistem dengan membuka 
menu-menu yang ada  
Diisi setelah anda mengerjakan Task Fitur 2 sesuai skenario. 
Berhasil menjalankan fitur ini (pilih salah satu): 
⎕YA          ⎕TIDAK 





Secara keseluruhan fitur ini saya rasakan : 
Sangat sulit ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ Sangat mudah 
 
Task Fitur 3 Update 
Skenario 
Sebagai admin , berwenang dalam mengelola ataupun mengupdate data yang salah 
ataupun yang ingin di perbarahui. Pada tampilan memilih icon pensil  
Diisi setelah anda mengerjakan Task Fitur 3 sesuai skenario. 
Berhasil menjalankan fitur ini (pilih salah satu): 
⎕YA          ⎕TIDAK 
Indikator keberhasilan : Tampilan Edit. 
Secara keseluruhan fitur ini saya rasakan : 
Sangat sulit ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ Sangat mudah 
Task Fitur 4 Isi data 
Skenario 
Anda adalah admin yang mengelolah data maka untuk mengisi data, pilih sub menu 
yang ingin di tambahkan datanya dengan icon tambah. 
Diisi setelah anda mengerjakan Task Fitur  4 sesuai skenario. 
Berhasil menjalankan fitur ini (pilih salah satu): 
⎕YA          ⎕TIDAK 
Indikator keberhasilan : Tampilan form pengisian tambah data. 
Secara keseluruhan fitur ini saya rasakan : 
Sangat sulit ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ Sangat mudah 
 
Task Fitur 5  Hapus Data 
Skenario 
Jika ada data yang sudah digunakan lagi, maka anda dapat menghapus data tersebut 
dengan cepat. 
Pada tampilan pilih icon – sebagai penanda hapus data. 
Diisi setelah anda mengerjakan Task Fitur 5 sesuai skenario. 
Berhasil menjalankan fitur ini (pilih salah satu): 





Indikator keberhasilan : Data terhapus, tidak ada lagi pada tabel. 
Secara keseluruhan fitur ini saya rasakan : 
Sangat sulit ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ Sangat mudah 
 
Task Fitur 6 Ubah nama admin dan password 
Skenario 
Sebagai admin ingin selalu aman dalam pengelohan data, maka anda dapat 
mengubah nama admin anda dan password secara berkala. 
Maka dimenu admin pilih kolom pengaturan dengan icon pensil  
Diisi setelah anda mengerjakan Task Fitur 6 sesuai skenario. 
Berhasil menjalankan fitur ini (pilih salah satu): 
⎕YA          ⎕TIDAK 
Indikator keberhasilan : Tampilan Menu ubah nama admin dan password. 
Secara keseluruhan fitur ini saya rasakan : 
Sangat sulit ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ Sangat mudah 
 
Task Fitur 7 Logout 
Skenario 
Anda sebagai admin ingin keluar dari sistem tersebut. 
lakukanlah logout untuk keluar dari sistem. 
Diisi setelah anda mengerjakan Task Fitur 7 sesuai skenario. 
Berhasil menjalankan fitur ini (pilih salah satu): 
⎕YA          ⎕TIDAK 
Indikator keberhasilan : Tampilan Dashboard awal. 
Secara keseluruhan fitur ini saya rasakan : 




B. Hasil Pengujian Sistem 
1. Tampilan Web yang di bangun sudah bagus 














Sangat Setuju 2 20 10% 
Setuju 10 20 50% 
Cukup 6 20 30% 
Kurang Setuju 2 20 10% 
Tidak Setuju 0 20 0% 
Dari pertanyaan nomor satu medapatkan hasil  jawaban paling tinggi 
yaitu setuju dengan hasil 50%. 
 
2. Web yang dibangun sudah membantu mempermudah para pengguna 
dalam proses pencarian informasi 









Dari pertanyaan nomor dua medapatkan hasil  jawaban paling tinggi 
yaitu cukup dengan hasil 50%. 
 
3. Web yang dibangun sudah memiliki penyajian informasi yang lengkap 



















Sangat Setuju 2 20 10% 
Setuju 6 20 30% 
Cukup 10 20 50% 
Kurang Setuju 2 20 10% 





Sangat Setuju 3 20 15% 
Setuju 10 20 50% 
Cukup 5 20 25% 
Kurang Setuju 2 20 10% 
Tidak Setuju 0 20 0% 
Dari pertanyaan nomor tiga medapatkan hasil  jawaban paling tinggi 
yaitu setuju dengan hasil 50%. 
 
4. Tampilan perangkat lunak yang dibangun tidak bagus 










Sangat Setuju 0 20 0% 
Setuju 0 20 0% 
Cukup 15 20 75% 
Kurang Setuju 5 20 25% 
Tidak Setuju 0 20 0% 
Dari pertanyaan nomor 4 medapatkan hasil  jawaban paling tinggi 
yaitu cukup dengan hasil 75%. 
5. Struktur web yang dibangun sulit untuk digunakan 


















Sangat Setuju 0 20 0% 
Setuju 0 20 0% 
Cukup 0 20 0% 
Kurang Setuju 17 20 85% 





Dari pertanyaan nomor lima medapatkan hasil  jawaban paling tinggi 
yaitu kurang setuju dengan hasil 85%. 
 
6. web yang dibangun tidak membantu pengguna dalam proses 
pencarian informasi 











Sangat Setuju 0 20 0% 
Setuju 1 20 5% 
Cukup 5 20 25% 
Kurang Setuju 11 20 55% 
Tidak Setuju 3 20 15% 
Dari pertanyaan nomor enam medapatkan hasil  jawaban paling tinggi 
yaitu kurang setuju dengan hasil 55%. 
 
7. Web yang dibangun membantu pengguna dalam proses pencarian 
informasi 










Sangat Setuju 5 20 25% 
Setuju 10 20 50% 
Cukup 4 20 20% 
Kurang Setuju 1 20 5% 
Tidak Setuju 0 20 0% 
Dari pertanyaan nomor tujuh medapatkan hasil  jawaban paling tinggi 





Dari pengujian yang telah dilakukan yaitu dengan pengujian 
perhitungan pilihan kategori jawaban dari kuesioner yang telah 
dibagikan dilapangan didapat kesimpulan bahwa perangkat lunak yang 
dibangun mudah Digunakan, membantu mereka untuk mencari 





























Kesimpulan yang dapat diambil dari kerja peraktek ini dalam Pembuatan website 
profil sekolah SD Muhammadiyah Banguntapan yaitu : 
Sudah terbangunya sistem Website profil sekolah di SD Muhammadiyah 
Banguntapan sebagai sarana informasi. Sehingga masyarakat dan khusnya wali 
murid dapat mengetahui segala informasi tentang SD Muhmmadiyah 
Banguntapan, dan yang paling penting masyarakat dan wali muid tidak harus ke 
sekolah untuk mengetahui informasi. 
B. Saran 
Website sekolah SD Muhammadiyah Banguntapan yang sudah terbangun 
ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi kepada masyarakat dan 
























































































iv. Foto Dokumentasi Kegiatan KP 
• Demo aplikasi di SD Muhammadiyah Banguntapan 
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